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者をも有している。中国最大の研究者用データーベース「CNKI」で，1979 年 1 月から
2014 年 8 月現在までの研究論文を「キーワード検索」でリサーチしてみると，「ものの哀











































































































































































































































































































































































来事は，1968 年の『本居宣長全集』（筑摩書房）の出版と，同年 12 月 10 日の川端康成の
ノーベル賞受賞である。授賞式で川端が発表した「美しい日本の私」は，日本文化の表象
としての「ものの哀れ」を世界に発信・伝播することに大いに成功した。さらに一つ，「も
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